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Geçen asırlarda İstanbul kayıkları, denizci­
lik ve zarafet bakımından Akdenizlin en güzel 
teknelerindendi. Beş yüz yıl tekne inşa ustaları 
ve mimarları bu zarif kayıklarla, nefis sanatların 
ölmez eserlerini ve denizlerde galibiyetle dolaşan 
harp gemileri!« de deniz harp sanayiinin benzer­
siz örneklerini meydana getirdiler.
Barbaros mağlûbedilmez donanmaşiyle Ak­
deniz'de And re Doryayı ararken, Halicin ve Bo­
ğazın mavi sularında en tatlı münhaıı ilerle. şekil­
lenmiş, en narin nakışlarla bezenmiş hafif ve in­
ce kayıklar dolaşırdı. Bu, atlas ve kadife döşe­
meli, altın ve elvan işlemeli teknelerde devir, de­
vir Baki’nin, Şeyhülislâm Yahyanın, Nedim’in şi­
irleri okunmuş Itrînin, Dedenin, Arif beyin beste­
leri söylenmiştir.
İstanbul kayıklarının gördükleri hizmetlere 
göre isimlendirilen muhtelif nevileri vardır. Bun­
lar içinde saray kayıkları da, saltanat kayığı, 
köşklü kayık, kuşlu kayık, ilikai hümayun, hare­
mi hümayun kırlangıcı, tebdil kayığı ve, piyade 
isimlerini alır. Bunlardan kuşlu, köşktü diye de 
anılan saltanat kayıkları İstanbul'un eıı mükellef 
te n ez z üh tekne feriydi.
16 ııcı asırda Türk İçtimaî hayatının her sa­
hadaki ihtişamı, bilhassa sarayda gözler kamaş­
tıran bir hal atmıştı. III. Murat saray için yap­
tırdığı saltanat kayığının köşkünü ve kıç tarafı­
nı 2300 çini ite döşetin işti. (1)
Padişah bir gün böyle müzeyyen teknelerin­
den birisiyle Kumkapı önlerinden geçerken bir 
Rum meyhanesinde sarhoş otmuş birkaç Yeniçe­
ri III. Murada pençereden kadehlerini uzatıp (sıh­
hatine içiyoruz) diye bağırmışlar ve bu muame­
leden fena halde hiddetlenen padişah müslüman- 
ların şarap içmemeleri hakkında bir irade neşret­
miş ti.
Padişahlar bu güzel Boğaziçi teknelerimi E- 
dirneye götürüp Tunca nehri üzerinde de Boğaz- 
içini hatırlatan temezzühler yaparlardı.
1. Ahmet bir (zevrak-1 hassı) Rodoscuğa 
götürüp oradan kızaklar ile karadan Tunca suyu­
na indirtmiş, nakış ve atlası yenilenen kayığa 
gâh ve bigâh süvar olup “seyri derya arzusun” 
defcylemiştir. (2)
17 nci asır başlarında sarayın altın yaldız­
lar, nakışlar ve atlaslar içindeki kayıklarına deli 
sultan Mustafa atla binmek istiyor, bundan zor­
la vazgeçirtilip deniz gezintisine' çıkarıldığında 
balıklara altın serpiyor ve dönüşte kayığının da 
arkasından saraya getirtilmesi için çırpınıyordu.
(Gâhi kayık ile derya seyrin ederdi. Gâhi 
esbi rehvare süvar olup bir tarafa başın salıp gi­
derdi ve hemen kâr ve barı iki cebin altın ve ak­
çe ile doldurup gâhi-deryada tııyur ve mahiye 
gâhi yollarda bulunan tebalıiye döker ve saçar­
dı). (3)
17 nci asır içinde sarayda israfın hudutsuz 
bir hal aldığı devir İbrahim devridir. Sarayını 
samurlarla kaplatan, sakalına inciler dizdiren hü­
kümdar kayık ve arabaları da kıymetli taşlarla 
donatıyordu.
(Padişahın yedi hasekisinden her birinin hu­
susî sarayı, kethüdası bulunur, her biri yaş­
mak pahası) olmak üzere bir Sancağın varidatı­
nı alır, kendilerine alıcarı semine ite zinettar 
sandallar, arabalar tahsis edilirdi. (4)
Kırk sene beş ay .saltanat süren ve avcı 
Mehmet ismiyle anılan IV. Mehmet Edirneyi se­
viyor. Tunca üzerinde yaptırdığı köşklü kayıkla 
nehir gezintisine çıkıyordu. Fakat ayııı zamanda 
İC'tanbulıı imar ettiren bu hükümdar Boğaziçi â- 
lemterindeıı de geri kalmazdı. İstavroz bahçele­
rindeki kiraz salalarına, Kandilli ve Üsküdar sa­
raylarındaki âlemlerine debdebeli kayıkla gider­
di.
Bütün saltanatında Top'kapı sarayında faz­
la oturmamış olan bu hükümdar İstanbul'daki za­
manlarını kâh Üsküdar sarayında, kâh Beşiktaş 
sarayında geçirirdi. Üsküdar sarayına çifte ka­
yıkla gider ve kayıklarda enderim gitm'anları 
saz fasılları yaparlardı.
Zamanımıza intikal etmiş ve IV. Mehmede 
izafe olunan büyük saltanat kayığı o devrin tek­
ne inşa seviyesinin yüksekliğimi tamamiyle gös­
termektedir. Deniz müzemizde bulunan IV. Meh­
met saltanat kayığı kırk metre uzunluk, beş met­
re yetmiş santim genişlik ve iki metre kırk san­
tim derinliktedir. Omurgadan küpeşteye baş ir- 
tifaı iki metre yirmi sekiz santim, kıç irtifaı omur­
gadan köşk üstüne beş metre on santimdir. Ma’i 
mahreci 140 tondur. Her kürekte üç kişi olmak 
üzere yüz. kırk dört kişi kürek çeker .
Tekne yapılışındaki ustalık sayesinde ve 144 
kişi tarafından çekilen küreklerle dokuz mil ka­
dar süratte seyredebilir.
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Saltanat 'kayığının kıç tarafındaki köşk, süs­
leyici sanat tarihimiz 'bakımından dikkate değer 
bir mahiyettedir. Köşkün içi bağa zemin üzerine 
fi,i dişi ve sedef oymalarla süslenmiştir. Bu bağa 
oymalara şeffaf bir renk vermek için zeminine 
altın varaklar konulmuş ve işlemelerin aralarına 
gümüş kakmalar üzerine akik ve necef taşları 
yerleştirilmiştir. Fildişi ve sedef oymalar gayet 
nefis bir surette kesilmiş karanfil ve lâle şekil­
leridir. Köşkün içinde softan-kesilmiş nefis bir 
hatla, sultan Meiımede bu kayığın uğurlu olma­
sı zımnında bir kıt’a yazılmıştır. Köşkün içini 
çepeçevre dolaşan ve bugün ancak biri mevcut 
bulunan gümüş levhalarda da hükümdara bir 
kaside yazılıdır.
Bu devirde vezirlerin kayıkları da derecele­
rine göre şekillenmişti. Kaptan paşa, kadırga bu­
runlu ve trabzanh kayığa biner, diğer vezirlerin 
de kancı burunlu ve trabzanh sandalları bulu­
nur ve tatil günlerinde bıı teknelerle bahçelerine 
giderlerdi. Sadrâzam kayığının kıç tarafı yeşil 
çuha ile örtülü olurdu. O tarihlerde bütün bu 
kayıklar (Tersane! Âmirede) dururdu.
Viyana bozgununun acı senelerinden sonra 
Vasarofça sulıhiie istanhula bir huzur gelmiş, 
unutulan âlemler tekrar canlanmaya başlamıştı. 
Nevşehirli sadrâzam İbrahim paşa, yeni bir me­
deniyet devri açıyordu. Boğaziçiniıı viran sahil- 
sarayları yeni bir tarzda yaptırıldı. Haliçte meş­
hur bahçeler ve köşkler kuruldu.
Bütün bu güzelliklerle beraber kayıklar, in­
ce yapıları ve narin boylıariyle tekrar Haliç ve 
Boğaziçi sularında şevkle dolaşır oklu.
Kâğıthane deresinde 111. Ahmetle, İbrahim 
paşanın kayıkla ağaçlar 'altındaki dolaşmalarını 
gören şair Seyit Vehbi:
(Bindi bir zevraka damadı ile hazreti şah
Burcu âbı da kıran eyledi san mihr ile mah) 
diye şiirler (Söylüyordu.
Padişahla, veziri âzami Istanbulda büyük 
ihtilâl koptuğu gün Üsküdar sarayında-ydılar. O 
gece ikisi ve diğer vezirler kayıklara bindiler. 
Güzel bir mehtap vardı, ömürlerinin bir çok 
zevk gecelerini geçirdikleri bu mehtap altında 
kaibleri korku ve dehşetle çarparak Topkapı sa­
rayına doğru yol aldılar.
I. Mahmut Boğaziçi'ni severdi. Patrona ih­
tilâlinden sonra sakin ömrünü Boğaz kıyılarında, 
tenezzühlerle geçirdi. 17 nci yüzyılın deniz tenez- 
zühlerinıi seven hükümdarlardan birisi de III. Se­
limdi. Bazen bir tebdil kayığiyle bazen büyük
bir bahrî merasimle Boğaz ve Haliç gezintilerine 
çıkardı. Muhteşem façalı kayığında (5) uzanmış 
gibi oturan, hükümdar, devlet gailelerinin yor­
gunluğunu boğazın sularında ve yeşil yamaçların­
da dini en di riirdi.
Bahrî merasimle tenezzülle çıkışlarında pa­
dişah kayığı önünden (sandalye) ismi verilen 
altı büyük kayık gider ve bunların içinde yüz 
elli iç oğlanı, hademeler bulunurdu. Bu alayın 
sağ ve solunda gidip gelen iki kayıkta da haseki 
ağalar ayak üzerinde durur ve top gibi gürle­
yen sesleriyle padişahın gelmekte ciduğunu ilân 
ederlerdi.
Alay içinde padişahın iki kayığı bulunur, 
ikisinde de üç fenerli etrafı som gümüşten ya­
pılmış parmaklıklarla çevrili ve yine gümüşten 
dört direk üzerine oturtulmuş bir köşk vardı. Bu 
köşklere, uçları gayet mükellef sırma işlemeli ve 
ince, halis incilerle işlenmiş saçaklı kırmızı çu­
hadan perdeler asılıydı. Padişah tenezzülle çı­
karken bu kayıklardan birine -biner, dönüşünde 
diğerine geçerdi. (6)
18 inci asrın sonlarında sadrâzam ve Şeyhü­
lislâmlar da yedi çifteye binerler ve bu kayıklar 
(Lehkârî sem saçaklı âlâ dibadan minder ve 
yastık) la döşeli bulunurdu. (7)
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(1) Bu hususa ait vesika sayın bay Nured- 
din Yatman tarafından (yıırt sesi) mecmuasında 
yayınlanmıştır.
(2) Yağma, cilt 2 sahile 112
(3) Peçevi, cilt 2
(4) Hammer cilt 10
(5) Paçalı kayıkların kıç tarafları oda şek­
linde geniş ve oturulacak yerleri bulunur. III. Se- 
lim’in façalı kayığının fil dişi ve bağa ile süslü 
armalı tavanı bugün deniz müzemizdedir.
(6) Melliarg’t'an kısaltma.
(7) Başbakanlık arşivi bahriye kısmı, 2121. 
üezere yüz kırk dört kişi kürek çeker.
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